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  การวิเคราะห์สัมพันธสาร  (Discourse  analysis)  หมายถึง  การศึกษาความเกี่ยวพันร้อยเรียงประโยคในภาษา
พูดและภาษาเขียนขึ้นเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่าระดับประโยค (ราชบัณฑิตยสถาน. 2553: 135) ซึ่งขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์ 
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วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย










  1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  พระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 จนถึง พ.ศ. 2550 จำานวน 15 องค์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สัมพันธสาร 
ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  จำานวนรวมท้ังส้ิน  960  สัมพันธสาร  (สำานักราชเลขาธิการ.    2555:  ออนไลน์;  เครือข่าย 
กาญจนาภิเษก.    2555:  ออนไลน์)  โดยคัดเลือกพระราชดำารัสที่ปรากฏคำาว่า  “เศรษฐกิจพอเพียง”  “พออยู่พอกิน”  “พอมี 
พอกิน” “พอเพียง” “พออยู่” “พอสมควร” “พอประมาณ” “พึ่งตนเอง” “ตามอัตภาพ” คำาใดคำาหนึ่งอยู่ในพระราชดำารัสองค์













      ผลรวมจำานวนสัมพันธสารแต่ละประเภท   
        ผลรวมของสัมพันธสารทุกประเภท
X 100
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เท่านั้น  ทางความคิดก็ต้องพอเพียงด้วย  การบังคับคนอื่นให้คิดเหมือนกับตนเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำาและไม่เป็นการปฏิบัติแบบ 
พอเพียง  สัมพันธสารคำาสอนนี้แสดงให้เห็นแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าผู้ปฏิบัติต้องมีความพอเพียงในทุกด้าน  ทั้งทาง
กายและความคิด
















































 “...ก็ขอให้ทุกคนประสบความสำาเร็จพอเพียง  เพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำาเร็จที่แท้จริง...”  (พระราชดำารัสเมื่อวันที่ 
4 ธันวาคม 2548)
  สัมพันธสารพระราชดำารัสข้างต้นเป็นสัมพันธสารอวยพรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอวยพรให้แก่คณะบุคคล
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 “...เรื่องของผู้ว่าฯ  ก็มีแค่นี้  ของผู้ว่าฯ  เชียงใหม่  ลำาพูนแล้ว  ก็ลงมาถึงตากเลย...  ผู้ว่าฯ  ตากอยู่ไหม.ผู้ว่าฯ  น่าน 
กับ  อุตรดิตถ์  มาหรือเปล่า?  ผู้ว่าฯ  น่านมา.  ผู้ว่าฯ  อุตรดิตถ์มาหรือเปล่า?  ...  ไม่ได้มา.  ไม่เป็นไร  น่านพูดแทนได้.  ที่
จังหวัดน่านมีน้ำาท่วมอะไรบ้างหรือเปล่า? ก็นี่ (จุดที่ ๑๓) น้ำาน่าน ลงมาถึงเมืองน่าน ที่นี่ท่วม. น้ำาว้าก็อยู่นี่ ตรงนี้. บริเวณ





การปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท้ังในด้านความพอเพียงในความรู้  การแสวงหาความรู้  และการแก้ไขสถานการณ์ 
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ตาราง 2 (ต่อ)
ปี 2550 รวม
องค์ประกอบ คว�มถี่ ร้อยละ คว�มถี่รวม คิดเป็นร้อยละ
ข้อคิดเห็น 33 43.75 374 38.96
เล่าเรื่อง 6 8.57 162 16.88
ชี้แจง 6 8.57 97 10.10
คำาสอน 4 5.71 64 6.67
คำาแนะนำา 5 7.14 57 5.94
ตัวอย่าง 4 5.71 53 5.52
ขอบใจ 3 4.29 37 3.85
อธิบายความ 0 0 24 2.50
อวยพร 1 1.43 19 1.98
แสดงความรู้สึก 3 4.29 17 1.77
อ้างถึงคำากล่าวของผู้นำากล่าว 0 0 16 1.67
เท้าความ 0 0 14 1.46
หยอกล้อ 3 4.29 9 0.94
ฝากให้คิด 2 2.86 6 0.63
แจ้งให้ทราบ 0 0 4 0.42
ข้อคำาถาม 0 0 4 0.42
ชมเชย 0 0 2 0.21














พระราชกรณียกิจต่าง  ๆ  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงบำาเพ็ญมา  และหลังจากผู้นำากล่าวรายงานเรื่องต่าง  ๆ  จบแล้ว
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วักท็รงมพีระราชดำารสัตอ่ไป ดงันัน้ในสว่นของพธิกีารดงักลา่วนีจ้งึทำาใหส้มัพนัธสารพระราชดำารสัม ี
สัมพันธสารขอบใจ  สัมพันธสารแสดงความรู้สึก  และสัมพันธสารอวยพร  เพื่อขอบใจผู้ที่มาเข้าเฝ้าฯ  และแสดงความรู้สึกที่
125
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คณะบุคคลต่าง  ๆ มาเข้าเฝ้าฯ  เพื่อถวายพระพร  และพระราชทานพรแก่คณะบุคคลต่าง  ๆ ด้วย  ส่วนสัมพันธสารอ้างคำา
กลา่วของผูน้ำากลา่วและสมัพนัธสารเทา้ความเปน็สมัพนัธสารทีน่ำาไปสูส่มัพนัธสารเลา่เรือ่ง สมัพนัธสารขอ้คดิเหน็ สมัพนัธสาร 
ชี้แจง  และสัมพันธสารอธิบายความ  ทั้งนี้เพื่อการสื่อสารท่ีชัดเจนจึงทรงใช้สัมพันธสารตัวอย่างประกอบสัมพันธสารอื่นด้วย 
นอกจากนี้ทรงแทรกสัมพันธสารคำาสอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องในขณะที่ทรงเล่า รวมทั้งมีสัมพันธสารคำาแนะนำาเพื่อชี้แนะ
แนวทางในการปฏิบัติด้วย
  อย่างไรก็ตาม  บทความวิจัยน้ีเป็นเพียงเบ้ืองต้นของการวิเคราะห์สัมพันธสารพระราชดำารัสในด้านโครงสร้างเท่านั้น 
ซึ่งทำาให้เห็นสัมพันธสารประเภทต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบในพระราชดำารัส การที่จะศึกษาให้เห็นโครงสร้างของสัมพันธสาร 
พระราชดำารัสต้องศึกษาต่อว่าสัมพันธสารแต่ละประเภทมีการจัดเรียงลำาดับกันอย่างไร
เอกส�รอ้�งอิง
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